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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaaatan media video sistem gerak dengan pendekatan SAVI terhadap
pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa.Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental design:
pretestâ€“posttest control group design. Pada kelas eksperimen menggunakan media video dengan pendekatan SAVI dan kelas
kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.Teknik pengumpulan data menggunakan tes uraian, lembar observasi,dan
dokumentasi.Uji hipotesis menggunakan uji t (t test). Hasil uji hipotesis pemanfaatan media video sistem gerak dengan pendekatan
SAVI adalah (1) untuk pemahaman konsep t hitung (2,03) > t tabel (2,01) dengan taraf Î± 0,05, sehingga nilai rata-rata antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol signifikan. (2) untuk keterampilan berpikir kritis siswa uji t hitung (2,12) > t tabel (2,01) dengan taraf
Î± 0,05, sehingga nilai rata-rata kedua kelas tersebut signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pemanfaatan media video
dengan pendekatan SAVI berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman konsep Siswa,  2) pemanfaatan media video dengan
pendekatan SAVI berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, 3) pemanfaatan media video dengan
pendekatan SAVI pada materi sistem gerak mendapat respon yang positif dari siswa, hal tersebut terlihat dari persentase jawaban
siswa yang merespon positif. Hal tersebut terlihat pada perolehan rata-rata pretest, posttest, N-gain pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol.
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